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La cuestión de la puesta en discurso de la subjetividad nos exige 
un planteo acerca de la identidad de la voz textual para determinarcuál 
es el estatuto semiológico del sujeto en las prácticas discursivas, y 
específicamente en el discurso literario .. En otro lugar hemos propuesto 
mir ar esta voz desde una perspectiva bifronte y para ello hablamos de 
la "voz dey en la escritura".' Voz dela escritura porque ésta adquiere 
un nivel de autonomla significante imposible de ignorar: la escritura 
nos habla y en esa parábola que traza en su interacción con el lector 
construye su propia voz. Pero también hablamos de la voz en la 
escritura, no como una implantación "contranatura" de una determi-
nación extratextual, con sus bordes biográficos o emplricos, sino como 
articulación de un "lugar" desde donde ese autor, su historia y su 
cultura construyen una voz contextualizada, con cate garla semiótica e 
institucional. 
Esta doble mirada busca deliberadamente ser par adójica, porque 
tal es la naturaleza de la subjetividad sujetada al discurso. El texto 
literario es el espacio de trasvasamiento del hombre y su historia en el 
lenguaje, y del lenguaje configurando al hombre y su historia. No 
podemos separar los textos de los sujetos que los producen y reciben 
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ni de las culturas de donde emergen, pero tampoco podemos descono· 
cer que dicha subjetividad como producción simbólica de la cultura se 
articula verbalmenteo 
La teorfa acerca del sujeto de la escritura no se organiza como 
un todo completo y sistemático Existen direcciones especulativas, 
filosóficas, lingüfsticas, literarias, psicoanalfticas y sociológicas, que 
abordan el complejo problema de la constitución de la subjetivdad en 
el discurso, intentando enlazar su textura verbal (lingüfstica y análisis 
del discurso, psicoanálisis), su figuración ficcional (constructivismo, 
desconstrucción, pragmática de la comunicación literaria), su 
posicionamiento social (sociologfa, poéticas del texto social, estudios 
culturales, teorfas feministas, teorfas postcoloniales, etc} 
La cuestión del sujeto, en el panorama teórico contemporá-
neo, parece encerrarse en un dilema epistemológico: "Howto use one 
medium -Ianguage- to represent another medium -being·" (Paul Jay)oo 
La tensión entre sujeto discursivo y sujeto real contiene la pugna entre 
representación y construcción, realidad y lenguaje, voz de y en la 
escritura. La postulación de Nietszche en la voluntad de poder se 
tr ansformó en un axioma de la teorfa literaria contemporánea: el sujeto 
no es algo dado sino inventado, proyectado; no existe antes de nuestra 
invención de él; es una construcción epistemológica, un sistema de 
ideas construido históricamente, Es, en fin, "la ficción de que muchos 
estados similares en nosotros son el efecto de un sustrato: pero somos 
nosotros los que primero creamos la similaridad de esos estados" (28). 
Pero, si es solamente una ficción, una ausencia (Derrida), un 
vado de lo real, ¿ dónde radica su sociabilidad? (Sarlo), ¿ cómo historizar 
tal fisura? (Foucault), 
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1. Ficciones del sujeto 
ao poeta é um fingidora 
Femando Pessoa 
Los infinitos recorridos por los que se plasma la subjetividad en el 
discurso construyen a su vez un "discurso de la subjetividad", donde el 
pronombre yo es una "realidad de discurso", en palabras de Emile 
Benveniste,' Asistimos asl a la "conversión del lenguaje en discurso", 
cuando un individuo se lo apropia en función de locutor, "signo único 
pero móvil", "ligado al ejercicio del lenguaje" Este estatuto linguistica 
del sujeto permite pensarlo siempre como dual, emergente de una 
situación comunicativa intersubjetiva. Es a través del discurso entonces 
que el sujeto construye el mundo como objeto y se construye a si mismo, 
Esta duplicidad de su estatuto como productor y producto del discurso, 
dentro de una teorla de la comunicación literaria, articula dos esferas: 
la de la "acción discursiva" del emisor/autor y la de la "acción 
enunciativa" del enunciador (93) Desde esta perspectiva nos interesa 
"el discurso y su sujeto, un sujeto que sólo podemos conocer por su 
discurso" (Lozano, 89) y para cuya reconstrucción contamos "única y 
exclusivamente con las representaciones textuales del sujeto" (252) 
Eliseo Verón, a propósito del concepto de "enunciación" nos advierte 
que corresponde a un nivel de análisis del funcionamiento discursivo y 
que "hablar de enunciador implica una modelización abstracta que 
permite el anclaje de las operaciones discursivas a través de las cuales 
se construye en el discurso la imagen del que habla." 
Entendemos pues por sujeto textual a aquel yo que emerge de la 
escritura y hace, en palabras de Enrique Pezzoni, "ese doble movimien-
to de constituir el lenguaje que lo constituye". En este sentido habla-
mos de procesos de ficcionalización del sujeto, en tanto el yo asume 
actitudes determinadas para re-presentarse en el lenguaje. 'Las teorlas 
acerca de la ficcionalidad del discurso sostienen en términos generales 
que quien habla en el poema no es "un autor que finge hablar en 
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serio", pues "el yo·origen real desaparece y lo que emerge es un mundo 
con un yo-origen ficcional", como bien señala José Marra Pozuelo 
Yvancos (12), parafraseado a Martlnez Bonati. Este "hablar imagina-
rio" es el presupuesto de un pacto de lectura que constituye la regla 
fundamental de la especificidad comunicativa de la obra literaria, 
según afirma Schmidt, y que impone a todos los participantes en la 
comunicación estético-verbal la restricción de no admitir los objetos 
comunicados como interpretables en términos referenciales puros o 
confrontables con criterios verificadores (203). De este modo, tanto el 
sujetodel discurso como los constituyentes semánticos son "fictivizados" 
de modo que "sus acciones no se admiten como aserciones verificables 
merced a una semántica referencial" .. Esta "fictivización" (término 
acuñado por Landewhr) o "semantización del espacio de la enuncia-
ción" (como lo definirá Mignolo 1986:163) asr como de los "mundos 
textuales", "debe ser reconocida por el receptor para que la 
comunicación se lleve a cabo con éxito", y constituye una regla (la regla 
F para Schmidt) "que normalmentetodos los participantes han aprendido 
en el procesodesusocialización" (Schmidt, 204) y que activan mediante 
su entrada en la convención semiótico-literaria.' 
La complejidad de esta cuestión emerge desde las distintas 
miradas que el postestructuralismo construye en torno al sujeto. 
Cuestionada la autosuficiencia textual y el poder del hombre como 
origina dar de toda significación, se rompe la hilación inmediata entre 
la subjetividad individual y el texto producido. Se interpone ahora en 
dicha diada la circulación de discursos, convenciones y normas 
institucionales que aplazan y desplazan con sucesivas mediaciones al 
autor de su escritura. La experiencia del lenguaje no puede ser sino 
"intersubjetiva" y abre el texto a su naturaleza dialógica con la noción 
de sujetos pluralizados en la escritura. 
Esta fragmentación del sujeto supone ver la identidad como 
proceso y no como producto, en permanente transformación. 5 Pero 
además esta subjetividad es vista como función de la ideologra, ya que 
el lenguaje es su vehfculo (Bajtfn) y el sujeto es un ser sujetado por el 
discurso y la historia (Althusser). La subjetividad es pues un haz de 
representaciones que expresan las relaciones de los individuos con su 
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contexto.. Asimismo, se revela como tensión o lucha de discursos que 
redistribuyen el poder en la sociedad. Como señalará Foucault, la 
expresión del sujeto está determinada por el discurso en el cual se 
inscribe y éste está histórica e institucionalmente determinado.' 
La subjetividad construida en el discurso y, por ende, ficcionalizada 
en los términos ya expuestos, posee una naturaleza figurada. No 
obstante, a la cuestión de "¿ Quién habla?" se han alzado respuestas 
disimiles dentro de esta indiscutida figuración Roland Barthes respon-
dió a tal pregunta a propósito de Sarl'asine, en su difundido articulo 
"La muerte del autor" (1968) con una rotunda negativa: "La escritura 
es la destrucción de toda voz, de todo punto de origen." (142) "Sujeto 
cerológico" (Kristeva, 1981) apresado en "la cárcel del lenguaje" que 
expresa una postura extrema donde el lenguaje se vuelve un medio de 
privación de identidad por su carácter irremediablemente diferido 
(Derrida, Paul de Man). Esta cancelación de la identidad será 
atinadamente cuestionada por varios criticas, sin reincidir por ello en 
posturas esencia listas o biografistas (Bajtln, Iris Zavala, David Lodge 
entre otros) (108) 
El sujeto como cate garla de producción textual y 105 atributos de 
la subjetividad (tales como libertad, proyecto, intencionalidad, juicio) 
desde la perspectiva de buena parte del postestructuralismo francés 
(desde Althousser a Kristeva) debe ser liquidada, habida cuenta de que 
se trata de un "efecto alucinatorio" Este "efecto de ficción" producido 
por "la ilusión del sujeto" es, sin embargo, uno de los puntos que 
todavla exige reconsideración (52-60) No se trata de cuestionar la ya 
admitida e indiscutible construcción discursiva de la subjetividad en 105 
textos con su consecuente ataqu~ a"las tesis biografistas o genéticas de 
la intencionalidad productora, sino más bien lo que reclama hoy más 
detallado análisis es la teoria negativa del sujeto ("sujeto cerológico" 
en palabras de Kristeva), por la cual se traslada al concepto 
hipermagnificado de Texto o intertextualidad "las propiedades, fun-
ciones y prácticas del sujeto" (Sarlo,Altamirano, 56). Como bien señalan 
ambos criticos, la desaparición del concepto de sujeto" da por descon-
tada la existencia de relaciones inmediatas entre 105 textos que produ-
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cen nuevos textos parla fuerza de la ideologfa" (57). El sesgo inmediatista 
y automático de esta concepción tiende a demostrar" que la negación 
del autor como cuestión no hace sino apartar un problema que 
subsiste" (57)7 
La pregunta sobre el carácter social de la subjetividad discursiva 
nos reenvfa a otro problema que acota mejor la cuestión del sujeto: ya 
no la intertextualidad como permutación incesante de textos, sino la 
interdiscursividad que articula intersubjetividades .. Retomado desde su 
;;fk; ; fuente bajtiniana (como bien lo analiza Iris Zavala) el concepto de 
intertextualidad no descree de la relevancia del sujeto y del autor en la 
producción de los textos. l.a intersubjetividad como dinámica textual 
emerge de la naturaleza social de la misma lengua y de sus usos; la 
pr áctica lingufstica conlleva permanentemente evaluaciones sociales, 
interacción de convenciones y tradiciones histórico-literarias, ideolo-
gfas en solidaridad y/o conflicto. Si creemos que la escritura ficcional 
"lejos de relacionarse con una lengua neutra [ .. ] evoluciona en una 
situación sociolingufstica", la intersubjetividad emergente debiera ser 
considerada como "una manifestación de las relaciones entre grupos 
y entre intereses sociales sobre el plano textual" (57). 
Michel Foucault parece tender un puente entre ambas posturas 
a propósito de la función" autor" en el discurso literario. Su afirmación 
de que: "En la escritura [, .. ] se trata de la abertura de un espacio en el 
que el sujeto que escribe no cesa de desaparecer" (90), entiende esta 
disolución del individuo empfrico dialéctica mente recuperada por las 
huellas que deja en su escritura su pertenencia a una formación social. 
Al cuestionar "el carácter absoluto y el papel fundador del sujeto", 
declara Foucault que lo hace "no para restaurar el terna de un sujeto 
imaginario, sino para comprender los puntos de inserción, los modos de 
funcionamiento y las dependencias del sujeto," (105)8 En este sentido 
adquieren plena justificación las palabras deTalens acerca de "el lugar 
desde donde se habla": 
El sujeto es una función y precisamente por ello en él se inscribe 
la huella de una práctica social. r.] Por eso hablar de la función 
impersonal inherente a la escritura como práctica significante no 
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es lo mismo que hacerlo de un supuesto e hipotético sujeto 
impersonal inexistente, como productor de esa escritura [ J y 
entenderlo como ajeno a cualquiersobredeterminación. (48-49) 
En otro articulo, Talens avanza más en esta consideración ideoló-
gica de la voz, ya que "quien habla en el poema ofrece su versión del 
mundo" y "la individualidad que parece asumir no es un 'sujeto' sino 
un 'lugar', algo que expone la huella de un cruce de convenciones 
sociales y discursivas"(47) 
El mayor desafio de esta cuestión reside en el dilema del "borde" 
(ya apuntado por Foucault entre otros), el Ifmite entre el texto y su 
afuera, la imposibilidad epistemológica de confrontar la escritura con 
algo exterior a ella misma, pero al mismo tiempo la necesidad de 
explicar su funcionamiento en la historia, sus correlaciones con otras 
series sociales y culturales. Y más aun si coincidimos en pensar" el 
afuera" como inscripto en el texto, debemos reconocer con Starobinski 
que los Ifmites entre ambos territorios son históricamente variables y 
que "al explorar el mundo desde dentro, forzosamente habrá que 
percibir todas las aportaciones, todos los ecos externos. Uno se ve 
incitado al vaivén. La atención del interior nos lleva al afuera" (185) He 
ahl el desaffo deverla construcción de la subjetividad en la escritura con 
su compromiso formal y retórico pero también con su inscripción 
histórica yculturaL Este borde paradójico que separa y une texto y vida, 
escritura e historia, atraviesa la práctica literaria' 
Hablar de "ficciones del sujeto" supone abrir un abanico de 
metáforas argumentativas que exceden las nociones de "construcción 
textual", "figuración retór.ica" o "fabul~ción semiótica", para designar 
sus "posicionamientos culturales", sus emplazamientos ideológicos. 
Como concepto filosófico surgido con la Modernidad, la noción 
de sujeto aplicada al campo discursivo, apunta a definir un espacio de 
sentido que involucra un tránsito, una travesla de articulación de la 
subjetividad, un complejo de mediaciones .. Desde el extremo del autor 
real y su contexto geocultural (biográfico, histórico) al del hablante o 
persona gramatical como figura puramente textual. debemos advertir 
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el funcionamiento del autor implfcito o ideologra productora que 
remite asu vez a la "función autor", lúcidamente teorizada por Michel 
FoucaulL 
Nuestra hipótesis especulativa se orienta a entender al sujeto 
como un dispositivo semiótico que diseña un espacio disponible para 
ser ocupado por el lector (en el juego de la semiosis), pero que remite 
inocultablemente a la instancia de producción y enunciación .. Ese 
espacio-sujeto responde en su conformación a un proyecto de escritu-
,. '.'" mediado por una selección de materiallingürstico y de representa-
'. "·Y con la indudable evaluación social que conlleva dicha selección . 
. ·Supone advertir su pertenencia a una formación social, cruzada por 
múltiples discursos (sujeto interdiscursivo) desde donde emerge como 
conciencia productora. 
El sujeto no es pues reflejo directo de un individuo emprrico, ni 
fruto del azaroso juego de significantes reunidos arbitrariamente por 
la fuerza autoengendrante del lenguaje. Es un espacio de cruce de 
múltiples factores, ambivalente y multifacético, pero que está signado 
por la pulsión de la figur ación, de la corporización, de la voz y la mirada: 
se construye un sujeto con los restos del sujeto que produce, del sujeto 
que lee, de los múltiples sujetos que habitan los discursos en su 
articulación en formaciones socio-lingúrsticas. 
2. Posiciones del sujeto 
"La palabra no olvida de donde vino" 
Myriam Dfaz-Diocaretz 
La voz del autor emerge no como mera "ilusión referencial" ni 
mucho menos como reflejo genético de una biograffa emprrica, sino en 
forma de mediaciones lingürsticas, culturales, cristalizaciones de una 
ideologra literaria y de un proyecto creador articulado verbalmente. De 
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este modo es posible superar la idea del lenguaje como privación, des· 
figuración de la voz o disolución del sujeto para considerarlo como 
construcción mediatizada de una circunstancia histórica y cultural, 
articulación verbal de una identidad sociaL En palabras de Iris Zavala "la 
lucha por el signo (heteroglosia) para afirmar la identidad significa 
teorizar sobre el lenguaje y las formas en las cuales el enunciante tiene 
el privilegio de hablar por sI" (1992, 13-15) Esta postura crItica que 
suscribimos aboga por superar las aporlas de ciertos análisis que 
plantean la cuestión en términos opositivos, y reformula el concepto de 
"sujeto social" como categorla central para entender el texto literario: 
"una especie de dispositivo que absorbe, selecciona, modifica y 
reacentúa ciertos topoi que migran a lo largo de un momento históri· 
co"(14) Si el signo es ideológico, ni el sujeto ni la identidad son 
independientes de las operaciones discursivas que los producen. Esta 
te orla de un "sujeto múltiple" como conjunto de voces axiológicas no 
es sólo una forma de estructura textual, sino que responde a una 
filosofla del lenguaje como intrlnsecamente heteroglósica y del sujeto 
como inserto siempre en relación de "otredad". Desde este programa 
de estudio cultural, la noción de subjetividad Se rearticula como 
constructo imaginario y emplrico donde se materializan los discursos 
sociales, en una tensión siempre "dialógica" 10 
Las te orlas "negativas" del sujeto enmarcadas en la reflexión 
tutelar de Barthes (La muerte del autor), Kristeva (Poesía y negatividad) 
y Derrida (Firma, acontecimiento, contexto, entre otros textos), si 
bien desmantelan con eficacia la "falacia intencional" y la autosuficiencia 
del texto como vehlculo de transmisión de significados desde su autor 
empfrico, parecen trasladar la cuestión a la noción hipermagnificada de 
texto (intertextualidad), hipostasiando la faceta meramente discursiva 
de la subjetividad, como ya señalamos. Pero no logran desautorizar la 
pertinencia de la cuestión de la subjetividad enlazada a su emergencia 
socio-cultural 
La especulación arqueológica de Foucault (¿Qué es un autor?), 
si bien todavla inscripto en una teorla funcionalista del sujeto, insiste 
en las huellas que deja en la escritura su pertenencia a una formación 
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social. reinscribiendo en la cuestión del sujeto, la historicidad básica de 
sus marcas Agudamente allf propone "invertir el problema tradicio· 
nal", no indagar de qué modo se inserta un sujeto en el orden del 
lenguaje, sino qué lugar puede ocupar en cada tipo de discurso: 
"¿ cuáles son los emplazamientos que alll reservan posibles sujetos? 
[ ]"(104)11 
Iris Zavala, en su relectura de Bajtín, apunta a construir una teoría 
del sujeto semiótico como intrlnsecamente dialógico, a partir del juego 
i&;;i de "voces enmarcadas" y heteroglosia como formas de evaluación 
social (ideológica) impresas en el lenguaje como "habla" (en su 
situación comunicativa y no como sistema neutro sin uso) Porque es 
precisamente en el concepto de enunciación donde se abre el camino 
a la subjetividad, posicionada como diferencia (linguistica, racial. 
genérica). Si la enunciación es el resultado de la utilización del código, 
no es posible seguir vaciándola de sus componentes culturales: "La 
enunciación es el acto individual de locución en el que se revela el 
hablante" (Zavala, 1993: 16) El sujeto del discurso literario, aún cuando 
acordemos su naturaleza "fantasmática", no puede hablar sino desde 
una posición particular, ya que su uso del lenguaje no es neutro, sino 
que conlleva una operatividad intencional sobre el sistema lingulstico, 
una opción de lengua, registro, historia, género. 
La identidad como construcción cultural es el objeto de una 
poética del texto social. como afirman Zavala y Myriam Dlaz-Diocaretz, 
y será necesariamente atenta a los modos de inscripción de las subje-
tividades, saturadas ideológicamente, capaces de corporizar verbal-
mente una voz y una mirada sobre el hombre y el mundo: "la identidad 
es siempre provisional y relacional, depende de una red retórica y del 
poder posicional del lenguaje" (Zavala, 1993: 50); "la cultura ayuda a 
construir posiciones de sujeto [que surgen] como respuestas a 
interpelaciones, a discursos que nos llaman No tenemos una sola 
posición en el mundo" (70) De alll que entendamos la subjetividad 
como algo abierto, relacional, posicional, en oposición a la noción de 
identidades esencia listas, unitarias y homogéneas, propias de teorías 
trascendentalistas o biologistas. 
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Myriam Dlaz-Diocaretz centra en una metáfora elocuente este 
anclaje del sujeto en el discurso situado: "La palabra no olvida de donde 
vino" A diferencia de Derrida, para quien la escritura desorienta 
fatalmente los contextos de producción, erigiéndola en palabra (mar-
ca) mutilada de orlgenes, la relectura de Bajtln nos lleva a recobrar su 
gesto evaluativo, su estigma social, su saturación ideológica, su intrfn-
seco dialogismo: "El sujeto está formado ideológicamente y como la 
relación con el otro está en constante cambio, resulta ilusorio pensarse 
como centro unitario", porque "la heteroglosia social del lenguaje nos 
permite reconocer que el sujeto dialógico y lo ideológico coexisten en 
la comunicación social" (86) En suma, la intersubjetividad del lenguaje 
nos permite recuperar el enunciado del sujeto como una trama de voces 
públicas y privadas, de miradas propias yecos ajenos, de palabras de 
uno y silencios de otros, de lo dado y locreado, ya que el sujeto es "una 
socialidad delctica" (91). 
Asistimos hoya un desplazamiento de la noción teórica de sujeto 
(presente también en muchos teóricos postcoloniales como Homi 
Bhabha, Stuart Hall, Walter Mignolo) desde una concepción del sujeto 
como función epistemológica (que problematizó con acierto la 
irreductibilidad entre lenguaje y realidad con sus dos lógicas aparente-
mente irreconciliables) a la de práctica enunciativa (Bhabha, 177) 
Como ya bien apuntara Michel Foucault: "el discurso no es el sitio de 
irrupción de la subjetividad pura: es un espacio de posiciones y de 
funcionamientos diferenciados para los sujetos" (1983, 71). 
Pensar el lugar de enunciación de "sujetos dicentes" (Mignolo 
1995c, 9) supone ahondar en el particular locus de emergencia del 
discurso, atendiendo a su doble flexión (ser de / estar en): "Los actos 
dicentes se articulan en la confluencia del lugar desde donde uno viene 
y el lugar donde uno está" (1995a, 177). Acentuar el acto comunicativo 
de "decir" nos permite recuperar el contexto de inscripción del acto 
enunciativo, no haciendo impermeable el discurso a sus acentos parti-
culares. Ya que no hay una macro-teorfa universal válida para todo y 
para todos, debemos enfatizar que el discurso está emplazado en 
lenguajes especificas e historias locales (Mignolo, 1996b: 11-12). Las 
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sensibilidades particulares de nuestro lugar nos hacen conscientes de 
que existe un terreno emocional desde donde construimos nuestro 
lenguaje, Y esta sensibilidad ("the rationality of emotions and 
sensibilities", opuesta a "the rationality of reason" [71, en palabras de 
Mignolo, 1996b), tiene que ver con la territorialidad, e incluye lenguaje, 
comidas, olores, paisajes, clima y todos los signos básicos que unen 
nuestro cuerpo con nuestro lugar (12), 
Ellugar de enunciación y las posiciones del sujeto en los discursos 
parecen una alternativa más flexible que nos ayuda a salir del callejón 
sin salida de las miradas puramente textualistas o empiricistas, Entre los 
dos fatales extremos en que se debate hoy la teorfa del sujeto- "cárcel 
del lenguaje" o "falacia intencional"- se abre una tercera opción 
atenta a la posicionalidad que los discursos brindan a los diferentes 
sujetos" Desde el dogma indiscutible enunciado por Benveniste ("ego 
es quien dice ego,.:') anudando la subjetividad indisolublemente al 
lenguaje, y su transposición al discurso psicoanalftico (Lacan) y a las 
teorfas post estructura listas del sujeto (recordemos la idea del lenguaje 
como privación del ser en De Man), la noción de enunciación parece 
atrapada en los Ifmites del lenguaje, como una lógica antagónica a la 
de lo real. Recuperar el lugar de esa enunciación con su complejo 
universo de saberes y poderes, nos permite resemantizar el concepto 
para nuestro provecho, pensar las travesfas de la subjetividad anudada 
a su ubicación geo-cultural. sexual, racial. trascender el cerco lingüfstico 
desde donde fue pensada sin negar su carácter primariamente verbal. 
A partir de allf es posible repensar también las categorfas binarias 
con las que el pensamiento de la modernidad centro-europea nos ha 
construido como sujetos "otros", Centro y margen o subalternidad y 
periferia, o varón-mujer, emergieron como categorfas rfgidas que 
pueden ser roturadas y transformadas en perspectivas móviles, desde 
esta hipótesis posicional. Son metáforas topológicas que deben funcio-
nar como lugares "comodines", disponibles Rara ser habitadas por 
diferentes sujetos, En esta Ifnea, una teorfa posicional del sujeto 
contribuye a descentrar tales binarismos, a historizar su dominante 
espacialidad, en una reflexión que busca teorizar desde la inscripción 
de los sujetos en sus propios contextos culturales. 
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Cabe reivindicar pues un estatuto multidisciplinar para las inves-
tigaciones en torno a la subjetividad en las prácticas literarias 12 Dentro 
del contexto de esta crftica del sujeto, el yo es la articulación de una 
intersubjetividad estructurada en y alrededor de los discursos disponi-
bles en una cultura, sujeta a convenciones e instituciones históricamen-
te determinadas. 
El efecto liberador de esta mirada resitua nuestra especulación 
teórica sobre la subjetividad discursiva en su dimensión más histórica y 
polftica. Nos permite preguntarle al texto no sólo que significa, sino qué 
identidades proyecta, qué lugares, qué voces, qué cuerpos permite 
emerger, qué conocimientos construye, desde qué historia y ámbito, 
por fin quién habla", Y ya no nos será indiferente la respuesta 
Notas 
Una primera aproximación mfa a una teorfa del sujeto en el discurso poético fue 
incluida como Introducción al libro de Laura Scarano, Marcela Romano y Marta 
Ferrari, la voz diseminada .. Hacia una teoría del sujeto en la poesía espafiola, que 
desarrolla algunas conclusiones del proyecto de investigación que dirijo en el grupo 
de Semiótica del Discurso. del Centro de letras Hispanoamericanas de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina 
.. A través del lenguaje e! hombre se constituye como sujeto, porque s610 el lenguaje 
establece [, ,] el concepto de ego", afirma Emile Benveniste (175~176) 
Señala Pezzoni: "Por ficción entiendo la asundón de actitudes, muestras o elemen~ 
tos del mundo que se vuelven analógicos del sujeto y que son lenguaje, discurso 
la ficdón aparece como el modo central de manifestadón del sujeto " 
Desde estas teorfas semióticq~pragmáticas de la ficdonalizadón, el sujeto es visto 
pues como construcción simbólica, y definido como: "simulacro presente en el texto 
y casi siempre enmascarado o desplazado en su supertide significante [" .]; produc~ 
tor y producto del texto, es el origen del discurso que se desarrolla, la fuente del 
saber que se transmite y el estratega de los recorridos de sentido que se realizan", 
en palabras de Gianfranco Bettetini, en su artfculo (164) 
Ya lacan ha demost¡-ado cómo Jos sujetos no nacen sino que se hacen y cómo la 
subjetividad se produce en 105 vados y fisuras del lenguaje 
Desde esta perspectiva, el sujeto es visto como un repliegue de la propia práctica del 
discurso en constante lucha con el otro por el liderazgo y el podee 
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En el capftu!o 111, dedicado a "El autor", Sarlo y Altamirano refutan las tesis de la 
sociocrftica que ctausura en un análisis inmanente del texto las cuestiones de la 
producción: "Con arreglo a esta visión,. el escritor no opera como el productor del 
texto, sino como vehfculo transparente y ocasional de la ideologfa y los discursos 
que lo atraviesan [ ] la escena de la producción literaria la ocupan únicamente el 
modo de producción, la lengua. las ideologfas, etc. es decir los conceptos construi-
dos para pensar fas articulaciones colectivas del mundo social. De estos conceptos 
que, convertidos en hipóstasis, funcionan como instancias trascendentes, emanan 
los textos, y la productividad de que se despoja al escritor es conferida a las 
abstracciones intelectuales Asf a través de este objetivismo que sustituye el 
fetichismo del creador incondicionado por el fetichismo de las estructuras y las leyes 
de estructura, se abre paso a un discurso metafCsico" (65), 
a En este artfculo resulta muy interesante la polémica que se establece con lucien 
Goldmann, quien resume el panorama teórico acerca de la cuestión del sujeto en 
dos posturas: la de lo que él denomina "estructuralismo no genético" que "niega 
al sujeto" y lo "reemplaza por las estructuras" y "no deja a los hombres y a su 
comportamiento más que el sitio de un papel, de una función en el interior de esas 
estructuras, que constituyen el punto final de la búsqueda o de la explicación", 
donde alfnea a Barthes, Althusser, Derrida y Foucault. Y la del polo contrario, el 
"estructuralismo genético", que también "rechaza al sujeto individual", pero "no 
por eso suprime la idea del sujeto sino que la reemplaza por la de sujeto 
transindividual" en la dimensión histórica y cultural (en la que se integrarfa él 
mismo) (10s~6), (Alineamiento que Foucault rechaza en el debate transcripto a 
continuación de su exposición, reivindicando como pertinente el estudio de la 
función "sujeto" en el interior de la historicidad de los discursos.) 
" 
Como bien afirma Elíseo Verón: "El concepto de sujeto designa la mediación 
necesaria entre condiciones de producción y proceso de producción, entre condi~ 
ciones de reconocimiento y proceso de reconocimiento. El sujeto es pues punto de 
pasaje de las reglas operatorias de la prodUCción y el reconocimiento, dicho de otra 
manera, es el lugar de manifestación de una legalidad que sobrepasa toda 
conciencia que el sujeto pueda tener del sentido"(sO) 
Resulta interesante la reflexión de Anrbal Quijano, quien sostiene que el concepto 
de subjetividad del paradigma radonal~ cartesiano europeo es individual y se basa 
en la radical ausencia del otro, a quien reduce a objeto. postulando "una imagen 
atomfstica de la existencia social" Desde una propuesta de estudios culturales urge 
una reconsideración de la subjetividad no separada de una "intersubjetividad", 
pues "todo discurso remite a una estructura de intersubjetividad. Está constituida 
en ella y ante ella". El proyecto de "descolonización epistemológica dará paso a una 
nueva comunicación intercultural, a un intercambio de experiencias y significacio-
nes", con una idea de intersubjetividad inmersa en un concepto de totalidad social 
como heterogénea (admitiendo por otra parte su irreductible carácter contradicto~ 
rio), en "Colonialidad y modernidad-racionalidad" (446-447) 
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Una vez que Foucault alerta sobre esta inversión. desacreditando de algún modo la 
tesis de la "desaparición de! autor", que al principio de su conferencia parece 
suscribir sin más, puede retornar la expresión de Beckett con la que abrió su 
especulación, para refutarla: "Y detrás de todos los interrogantes apenas si se 
escucharla el ruido de una indiferencia: "No importa quién habla"'"(104) 
12 Como bien lo define Jenare Talens, este estatuto lo exige el "mismo carácter de una 
práctica que, aunque especffica y diferenciada. sólo existe en tanto articulada a, 
superpuesta y cruzada por otras prácticas, en una formación social determinada"' 
(471 
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